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S A N A T  M E R K E Z Î
Atiye Sokak No: 8 Teşvikiye-İSTANBUL
Tel: 136 15 38-136 15 23,24 Fax: 136 18 82 Telex:2624l
Değerli katkılarından dolayı;
Sayın Cenap YAZANSOY 
Sayın Fethi KAYAALP 
Sayın İbrahim YILMAZ 
Sayın Mesut HAKGÜDEN 
Sayın Naci TERZİ 
Sayın Selamet TAŞKIN 
Sayın Taha TOROS 
Sayın Uğur DERMAN
Sayın Dalia ve David KOHEN'in şahıslarında KOSİTAŞ A.Ş.
Sayın Fuat UYCAN'ın şahsında UYCAN YAYINLARI A.Ş. 
Sayın Hilmi YAMANOĞLU'nun şahsında MAJANS Ltd. Şti.'ne 
Teşekkürlerimizi sunarız.
MÜZAYEDE KOŞULLARI
1. Müzayedeye katılanların, eşyaları daha önce görerek incelemiş oldukları kabul edi­
lecektir.
2. Müzayedeye katılanlar aldıkları eşya bedelinin %25'lni müzayede günü ödemekle 
yükümlüdür. Ancak, bu konuda rüçhaniyet ve kredi, şirket yetkilileri İle önceden 
mutabakata varılarak sağlanabilir.
3. Arttırma yapan kişi, kendisinden fazla arttıran biri çıkıncaya kadar sürdüğü peyden 
sorumludur.
4. Alıcı, müzayedede aldığı malın bedelini, rüsum ve vergisini 7 (yedi) günlük süre 
içinde ödemek zorundadır. Ödeme yapılmadığı takdirde şirketimiz satış akdini İpta­
le ve hukuki yollara başvurarak, zarar ve ziyanı talep etmeye yetkilidir. İhtilaf halin­
de sorunun çözümünde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
5. Alıcıdan % 3 komisyon alınır. Alıcılar müzayede bitiminde satış bedelinin tamamını 
ödeyerek mallarını alabilirler. Alıcılar müzayede sırasında aldıkları malın bedelini 
ödeyeceklerine dair bir belge imzalarlar.
6. Katma değer vergisi, Damga Resmi ve Belediye Rüsumu alıcıya ait olup satış fiya­
tı üzerine ilave edilir.
7. Şirketimiz hiçbir maazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayedeye kabul et­
meme, müzayedeye koyduğu malı müzayededen geri çekme, başka mallarla birlik­
te satma, birbirinden ayırma veya satışını reddetme ve müzayedeyi gerekirse kata­
log sıra numarasını izlemeden yapma yetkisine sahiptir.
8. Arttırmalar bayrak kaldırarak yapılacak ve aşağıda belirtilen limit ve miktarlarda 
olacaktır. Satış akdi satıcının "SATTIM" ifadesinden sonraki çan sesi ile geçerli 
olur.
100.000. -t .000.000 - arası için 50.000 - TL.sı
1.000. 000.-5.000.000.- arası için 100.000 - TL.sı
5.000. 000.-10.000.000.- arası için 250.000.- TL.sı
10.000. 000.-20.000.000 - arası için 500.000.- TL.sı
20.000. 000.-50.000.000 - arası için 1.000.000 - TL.sı
50.000. 000.-100.000.000.- arası için 5.000.000 - TL.sı
100.000. 000.-250 000.000 - arası için 10.000.000 - TL.SI
250.000. 000.-500.000.000 - arası için 25.000.000 - TL.sı
500.000. 000.- dan sonrası için 50.000.000.- TL.sıdır.
Satışa sunulan eserler galerimizde teşhir edilmektedir.
ÖN KAPAK : 170 Çiçek yerleştiren kız. Osman Hamdi Bey 
ARKA KAPAK : 195 Kaplumbağa Terbiyecisi. Osman Hamdi Bey
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
